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Abstrakt 
  
    Novostavba rodinného domu ve městě Veselí nad Lužnicí. Rodinný dům leží v rovinném terénu. Má 
dvě nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepen. Svislé nosné konstrukce a vodorovné nosné 
konstrukce jsou ze systému POROTHERM. Střecha je plochá jednoplášťová. 
 
Klíčová slova 
  
    bakalářská práce, projektová dokumentace, novostavba, kraj Jihočeský, dvě nadzemní podlaží, částečně 
podsklepen, plochá střecha. 
  
 
Abstract 
  
    New residential house in Veselí nad Lužnicí. Residential house is located in a flat terrain. It has two 
floors. House is a partial basement. The vertical and horizontal load-bearing structure are of the system 
POROTHERM. The roof is flat with single casting. 
 
Keywords 
 
    bachelor´s thesis, project documentation, new building, South Bohemia region, two floors, partial 
basement, flat roof. 
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ÚVOD: 
 
Hlavním cílem této bakaláĜské práce je návrh novostavby rodinného domu ve mČstČ Veselí nad 
Lužnicí. Rodinný dĤm je rozdČlen na hlavní část, která má dvČ nadzemní podlaží a je částečnČ 
podsklepena, pĜístavba má jedno nadzemní podlaží a bude sloužit k ubytování. PĜístavba má 
jednoplášťovou pochozí stĜechu, která bude sloužit jako terasa v 2NP. StĜecha nad hlavní částí bude 
Ĝešena jako jednoplášťová nepochozí plochá stĜecha. Svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou 
navrženy ze systému POROTHERM.  
DispozičnČ zahrnuje dĤm hlavní bytovou jednotku, ve východní části se nachází garáž a v 
západní části pĜilehlou pĜístavbu. PĜi návrhu dispozic se vychází z platných norem a pĜedpisĤ a také ze 
současných trendĤ bydlení. V objektu se neuvažuje pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Projekt 
se touto problematikou nezabývá.  Konstrukční, statické, tepelnČ technické a požárnČ bezpečnostní 
Ĝešení vychází z platných norem a pĜedpisĤ. 
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5'PDQåHOĤ%tONRYêFK 
 
N~9HVHOtQDG/XåQLFt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZŽĚŝŶŶǉĚƽŵ   
͘WƌƽǀŽĚŶşǌƉƌĄǀĂ 
 
6WUiQND2  
 
1 ,GHQWLILNDþQt~GDMH 
1.1 ,GHQWLILNDþQt~GDMHVWDYE\ 
 1i]HYVWDYE\:   5RGLQQêGĤPPDQåHOĤ%tONRYêFK 
 0tVWRVWDYE\:   9HVHOtQDG/XåQLFt3ROQt 
 Okres:    7iERU 
 Kraj:    -LKRþHVNê 
 .DWDVWUiOQt~]HPt:  9HVHOtQDG/XåQLFt 
 ýtVORSDUFHO\:   1711/7 
 Charakter stavby:  Novostavba RD 
 ÒþHOVWDYE\   6WDYEDSURE\GOHQt 
 6WDYHEQt~ĜDG  9HVHOtQDG/XåQLFt 
 6WDYHEQtN   -DQ%tOHN3RG0DUNHP6REČVODY 
 
1.2 ,GHQWLILNDþQt~GDMH]SUDFRYDWHOH 
 Projektant:   9iFODY%RXþHN1D.DSUDGt, 9HVHOtQ/Xå 391 81
     Tel.:  +420 606 182 887 
     ,ý2: 123 12 123  
     
2 ÒGDMH R GRVDYDGQtP Y\XåLWt D ]DVWDYČQRVWL ~]HPt, o 
VWDYHEQtPSR]HPNXDRPDMHWNRSUiYQtFKY]WD]tFK  
-HGQi VH R SR]HPHN URYLQQê QH]DVWDYČQê 1D VRXVHGQtFK SR]HPFtFK VH
QDFKi]t ]DVWDYČQi plocha. Ò]HPt MH RSDWĜHQR YHĜHMQRX HOHNWULFNRX VtWt D
komunikacemi.   
         1DSĜHGPČWQpPSR]HPNXþ QHMVRXVWiYDMtFtVWDYE\RSORFHQtVWURP\
QHERNHĜH3R]HPHNMHYHYODVWQLFWYtVWDYHEQtNĤ 
 
 
 
ZŽĚŝŶŶǉĚƽŵ   
͘WƌƽǀŽĚŶşǌƉƌĄǀĂ 
 
6WUiQND3  
 
3 ÒGDMH R SURYHGHQêFK SUĤ]NXPHFK D R QDSRMHQt QD
GRSUDYQtDWHFKnickou infrastrukturu 
     %\O SURYHGHQ UDGRQRYê D K\GURJHRORJLFNê SUĤ]NXP 9 GDQp ORNDOLWČ QHQt 
UDGRQRYp QHEH]SHþt ± ]DWĜtGČQt GR Qt]NpKR UDGRQRYpKR LQGH[X 6SRGQt YRGD se 
QDFKi]tPHWUĤ SRGSĤYRGQtPWHUpQHPDQLMDNQHRYOLYĖXMHVWDYEX 
    'iOHE\ORGRGiQR]DPČĜHQtVWiYDMtFtKRVWDYXSRORKRSLVXDYêãNRSLVX 
     1DSRMHQt SR]HPNX QD GRSUDYQt a technickou LQIUDVWUXNWXUX MH QDYUåHQR
vjezdem z ulice 3ROQt.  
     3R]HPHN MH QDSRMHQ QD YHĜHMQê YRGRYRG plynovod, kanalizaci a NN. 
.DQDOL]DFH EXGH YHGHQD GR YHĜHMQp NDQDOL]DFH SĜHV UHYL]Qt ãDFKWX NWHUi OHåt QD
SR]HPNX VWDYHEQtND 9ãHFKQ\ SĜtSRMN\ MVRX Y\YHGHQ\ Då ]D KUDQLFL YODVWQtKR
VWDYHEQtKRSR]HPNX9ãHFKQ\VtWČYHGRXNRPXQLNDFtSRSĜSRGpONRPXQLNDFHSĜHG
YODVWQtPVWDYHEQtPSR]HPNHP 
 
4 ,QIRUPDFHRVSOQČQtSRåDGDYNĤGRWþHQêFKRUJiQĤ 
     =SĤVRE D PtVWD SĜLSRMHQt MHGQRWOLYêFK SĜtSRMHN E\O\ GiQ\ SĜHGHP 9ãHFKQ\
SĜtSRMN\E\O\SĜLSUDYHQ\DSĜLYHGHQ\QDYODVWQtSR]HPHN.  
     äiGQp GDOãt SRåDGDYN\ RG PDMLWHOĤ LQåHQêUVNêFK VtWt VH QHRþHNiYDMt
3RåDGDYN\RVWDWQtFKGRWþHQêFKRUJiQĤEXGRXVSOQČQ\GOHY\MiGĜHQt 
 
5 ,QIRUPDFH R GRGUåHQt REHFQêFK SRåDGDYNĤ QD
vêVWDYEX 
     1DYUåHQi QRYRVWDYED 5' QHSRGPLĖXMH åiGQp YD]E\ QD RNROt 6DPRWQi
VWDYEDVHGRWêNiSRX]HSR]HPNĤ]FHODYHYODVWQLFWYt LQYHVWRUD3ĜtSRMN\N pozemku 
MVRX MLå Y\EXGRYDQp D OHåt QD SR]HPNX PČVWD 9HVHOt QDG /XåQLFt a na pozemku 
VWDYHEQtND6WDYEDGRGUåXMHRGVWXSRYpY]GiOHQRVWLRGKUDQLFHSR]HPNĤ1RYRVWDYED
5'GRGUåXMHREHFQpSRåDGDYN\QDYêVWDYEX  
     3ĜL ]SUDFRYiQt SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH VH Y\FKi]HOR ] XVWDQRYHQt ]iNRQD
 6E R ~]HPQtP SOiQRYiQt D VWDYHEQtP ĜiGX Y SODWQpP ]QČQt D
QDYD]XMtFtFKSURYiGČFtFKY\KOiãHN 
     3URMHNWRYi GRNXPHQWDFH VWDYE\ VSOĖXMH REHFQp WHFKQLFNp SRåDGDYN\ QD
VWDYEX GOH Y\KOiãN\ þ  6E V SĜLKOpGQXWtP QD XVWDQRYHQt SĜtVOXãQêFK
þHVNêFKDHYURSVNêFKQRUHP 
ZŽĚŝŶŶǉĚƽŵ   
͘WƌƽǀŽĚŶşǌƉƌĄǀĂ 
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     V SURMHNWRYp GRNXPHQWDFL MVRX QDYUåHQ\ YêUREN\ NRQVWUXNFH D PDWHULiO\
s RYČĜHQêPL YODVWQRVWPL 3URMHNWRYi GRNXPHQWDFH VSOĖXMH SRåDGDYN\ Y\KOiãN\ þ
499/2006 Sb. 
 
6 ÒGDMHRsSOQČQtSRGPtQHNUHJXODþQtKRSOiQXÒ3SRSĜ 
Ò3, XVWDYHESRGOHRGVWVWDYHEQtKR]iNRQD 
     NDYUKRYDQiVWDYEDneVSOĖXMHSRåDGDYN\ na jednoduchou stavbu, proto bylo 
åiGiQRR~]HPQČSOiQRYDFtLQIRUPDFL. 
     1D GDQp ~]HPt MH ]SUDFRYiQ UHJXODþQt SOiQ MHKRå SRåDGDYN\ E\O\
]DSUDFRYiQ\GRQiYUKX5'Ò]HPQtUR]KRGQXWtGRVXGQHE\ORY\GiQRY souladu s 
VWDYHEQtKR]iNRQDVHSĜHGSRNOiGiVORXþHQp~]HPQtDVWDYHEQtĜt]HQt 
 
7 9ČFQp D þDVRYp YD]E\ VWDYE\ na souvisHMtFt D
SRGPLĖXMtFtVWDYE\DMLQiRSDWĜHQtY GRWþHQpP~]HPt 
     -HGQi VH R QRYRVWDYEX VDPRVWDWQČ VWRMtFtKR GRPX NWHUê QHRYOLYQt RNROQt
VDPRVWDWQČVWRMtFtGRP\9 VRXYLVORVWLVHVWDYERXO]HSĜHGSRNOiGDWGRþDVQp]YêãHQt
KOXþQRVWL D SUDãQRVWL Y EH]SURVWĜHGQtP RNROt SR]HPNX D URYQČå ]YêãHQRX GRSUDYQt
]iWČåQDSĜtMH]GRYêFKNRPXQLNDFtFK 
     -LVWRX SRGPtQNRX ~VSČãQpKR SURYR]X VWDYE\ MH SURYHGHQt QDYUåHQêFK
SĜtSRMHNLQåHQêUVNêFKVtWt 
 
 
8 3ĜHGSRNOiGDQp OKĤW\YêVWDYE\YþHWQČSRSLVXSRVWXSX 
YêVWDYE\ 
 PRGiQtåiGRVWLSUR~]HPQtĜt]HQt:  04/2013  
 9\GiQt~]HPQtKRĜt]HQt:   06/2013 
 9\GiQtVWDYHEQtKRSRYROHQt:   08/2013 
 8NRQþHQtYêVWDYE\:    10/2014 
 /KĤWDXNRQþHQtYêVWDYE\:  PČVtFĤRGY\GiQtVWDYHEQtKRSRYROHQt 
 3RVWXSSUDFt 
     3URYHGH VH VNUêYND RUQLFH YH YêãFH PP Y\W\þHQt VWDYE\ YêNRS SUR
]iNODGRYpSiV\Y\EHWRQRYiQt]iNODGĤ OHåDWiNDQDOL]DFHXORåHQt]HPQtFtKRSiVNX
Y\EHWRQRYiQtSRGNODGQtKREHWRQX 
     9\VWDYČQt KUXEp VWDYE\ ± VYLVOi QRVQi NRQVWUXNFH VWURS\ MHGQRSOiãĢRYi
SORFKiVWĜHFKD, klemStĜVNpSUiFH 
    2VD]HQtRNHQDYVWXSQtFKGYHĜtSURYHGHQtLQVWDODFt D]DWHSOHQtSOiãWČ5'. 
ZŽĚŝŶŶǉĚƽŵ   
͘WƌƽǀŽĚŶşǌƉƌĄǀĂ 
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     3URYHGRX VH RPtWN\ YQLWĜQt ]DWHSOHQt SRGODK Y\EHWRQRYiQt SRGODK RENODG\
GODåE\ 
    9QČMãt~SUDY\IDViG\]SHYQČQpSORFK\YMH]G 
 'RNRQþXMtFtYQLWĜQtSUiFHSRORåHQtSRGODKSĜLSRMHQt]DĜL]RYDFtFKSĜHGPČWĤUHYL]H 
9 6WDWLVWLFNp~GDMHVWDYE\ 
Parametry: 
=DVWDYČQiSORFKD    186,2 m2 
 2EHVWDYČQêSURVWRU             1305,9 m3 
 3ORFKDE\WRYêFKSURVWRU   151,1 m2 
 3ORFKDQHE\WRYêFKSURVWRU   137,8 m2 
 
 &HONRYiSORFKDSR]HPNX   864,5 m2 
 =SHYQČQp plochy:         56 m2 
 3ORFKD]HOHQČ    622,3 m2 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:                                                9iFODY%RXþHN 
0tVWRGatum:                                                     Brno, 20.05.2012 
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6WUiQND2  
 
1 ,GHQWLILNDþQt~GDMH 
 
STAVBA   5RGLQQêGĤPPDQåHOĤ%tONRYêFK 
0Ë67267$9%<  : 9HVHOtQ/Xå 3ROQtSDUFHODþ 
INVESTOR   -DQ%tOHN3RG0DUNHP 6REČVODY 
PROJEKTANT  9iFODY%RXþHN, 1D.DSUDGt, 9HVHOtQ/Xå 
DRUH STAVBY  : Novostavba RD 
6783(ĕ3'   'RNXPHQWDFHSURVWDYHEQtSRYROHQt 
=È.È=.29eý  : 1000 
ARC+,91Ëý   : 06-1000/1 
2 Architektonicko-GLVSR]LþQtĜHãHQt 
2.1 Podklady pro projekt 
x VQtPHNSR]HPNRYpPDS\ 
x VWXGLH9iFODY%RXþHN) 
x VWDYHEQtSURJUDPLQYHVWRUD 
x YêãNRSLVQpDSRORKRSLVQp]DPČĜHQtVWDYHQLãWČ 
x RYČĜHQtVLWXDFHQDPtVWČVDPpP 
x SUĤEČåQpSURMHGQiQtUR]SUDFRYDQpGRNXPHQWDFHVLQYHVWRUHP 
2.2 ýOHQČQtVWDYHEQtFKREMHNWĤ 
625RGLQQêGĤP 
SO 02 3ĜtSRMNDSO\QX 
SO 03 3ĜtSRMNDYRG\ 
623ĜtSRMNDNDQDOL]DFH 
623ĜtSRMND11 
62=SHYQČQpSORFK\DRSČUQp]tGN\ 
622SORFHQt 
626DGRYp~SUDY\ 
2.3 FunNþQtDGLVSR]LþQtĜHãHQt 
Investor je YODVWQtNHPSR]HPNXSDUFþ ve 9HVHOtQDG/XåQLFtXO3ROQt-HGQi
se o pozemeNURYLQQêQH]DVWDYČQê1a VRXVHGQtFK SR]HPFtFKVHQDFKi]t]DVWDYČQi 
plocha. 
3R]HPHNEXGHQDSRMHQQDLQåHQêUVNpVtWČz SURVWRUXVWiYDMtFtSĜtMH]GRYp komunikace 
(kanalizace, vodovod, plynovod,NN).  
'UXKSR]HPNXWUYDOHURVWOi]HOHĖ 
âtĜNDSR]HPNX: 24,72 m 
2EMHNWMHQDYUKRYiQSro VWiOpXåtYiQtþW\Ĝ þOHQQpURGLQ\ V SĜtVWDYEČ5'VHQDFKi]t
XE\WRYiQtSURRVRE\ 
5RGLQQêGĤP   
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'LVSR]LþQČVHMHGQiRSUDYLGHOQêþiVWHþQČSRGVNOHSHQêREMHNWVH]iNODGQtPLUR]PČU\
cca 13,1 x 14,5 m s SĜtVWDYERXQD]iSDGQtVWUDQČ. 3RGVNOHSHQiþiVW 1S VHQDFKi]tSRG
VHYHUYQtKODYQtþiVWt5'3RGVNOHSHQiþiVWMHXUþHQDMDNRWHFKQLFNiPtVWQRVWDherna. Na 
~URYQLNP VHQDFKi]tGHQQtPtVWQRVWLREêYDFtSRNRMNXFK\QČMtGHOQD ), VRFLiOQt]DĜt]HQt
:&YHYHGOHMãtPWUDNWX SDNWHFKQLFNpPtVWQRVWLJDUiå9HNP MVRXRE\WQpPtVWQRVWL
SRNRMHORåQLFHNOLGRYpPtVWQRVWLSracovna VRFLiOQt]DĜt]HQt ( koupelna, WC ). Do 
SUYQtKRDGUXKpKRSRGODåtMHQDYUåHQRåHOH]REHWRQRYpVFKRGLãWČ V SĜtVWDYEČ5'VH
QDFKi]tRE\WQpSRNRMHNXFK\ĖNRXSHOQDV W&1DGSĜtVWDYERXMHWHUDVDQDNWHURXMH
SĜtVWXS] SRNRMĤY 13KODYQtþiVWL5' 
2.4 7HFKQLFNpĜHãHQt 
5RGLQQêGĤPMH]DORåHQêQDEHWRQRYêFKSDVHFK] betonu C20/25 ãtĜN\ 700 mm. 
=DORåHQtMHSURYHGHQRGRQH]iPU]QpKORXE\FFD2 m.  
 
2EYRGRYpQRVQp]GLYRv 1S je z EHWRQRYêFKWYiUQLF]WUDFHQpEHGQČQt7D7
V 1NP a 2NP ]WYiUQLF32527+(50(.2 na WHSHOQČL]RODþQtPDOWX37+70 
6WURSQtNRQVWrukce je z NHUDPLFNpKRVWURSX32527+(50VWURSQtYORåN\0,$.2 
PTH, 15/62,5 PTH, 8/50 PTH, 8/62,5 PTHDåHOH]REHWRQRYêFKGHVHNY\]WXåHQêFK.$5,
VtWt9 SURVWRUXVFKRGLãWČMHXYDåRYiQRV  SUĤYODN\] äB 300x300. 6FKRGLãWČMH
åHOH]REHWRQRYpPRQROLWLFNpXORåHQpQDä%WUiP\NRWYHQpGRQRVQp]GLWO 250 PPNWHUp
]iURYHĖY\QiãtLVFKRGLãĢRYRXmezipodestu.  
 
6WĜHFKDMHSORFKi MHGQRSOiãĢRYi s REUiFHQRXYUVWYRXVNODGE\. 1DGKODYQtþiVWt5' je 
QHSRFKR]t1DGSĜtVWDYERXMHSRFKR]tVORXåtFtMDNRWHUDVD 
3 6WDYHEQČNRQVWUXNþQtĜHãHQt 
3.1 =HPQtSUiFH 
'UXKKRUQLQ\KOtQDÒQRVQRVW]iNODGRYpSĤG\5dt = 0,20 MPa. Ornice bude sejmuta 
dle YêãNRYêFKERGĤY FHONRYpVLWXDFLVWDYE\+ODGLQDSRG]HPQtYRG\FFD-9,0 PSRG~URYQt
þLVWpSRGODK\Y 13=HPLQDEXGHXVNODGQČQDQDGHponii v jiho]iSDGQtPURKXSR]HPNX
LQYHVWRUD3ĜHSUDYQiY]GiOHQRVWzeminy 30 P9êNRSVWDYHEQtMiP\EXGH VYDKRYiQ
v SRPČUu 1:1. 
3.2 =DNOiGiQt 
5RGLQQêGĤPMH]DORåHQêQDEHWRQRYêFKSDVHFK] betonu C20/25 ãtĜN\ 700 mm. 
=DORåHQtMHSURYHGHQRGRQH]iPU]QpKORXE\FFD2 m.  
3.3 6YLVOpQRVQpNRQVWUXNFH 
6YLVOpQRVQpNRQVWUXNFHMVRXQDYUåHQ\ pro 1S z EHWRQRYêFKWYiUQLF]WUDFHQpEHGQČQt
T40 a T30. V 1NP a 2NP z FLKHOQêFKEORNĤPOROTHERM 40 EKO + na WHSHOQČL]RODþQt
maltu PTH TM. 9QLWĜQtVYLVOpNRQVWUXNFH POROTHERM 25 AKU P+D3ĜHNODG\RWYRUĤMVRX
QDYUåHQ\GOHSRXåLWpKR]GtFtKRV\VWpPX tedy ze V\VWpPX32527+(50. 
5RGLQQêGĤP   
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3.4 9RGRURYQpQRVQpNRQVWUXNFH 
6WURSQtNRQVWUXNFHMH] NHUDPLFNpKRVWURSX32527+(50 VWURSQtYORåN\MIAKO 
15/50 PTH, 15/62,5 PTH, 8/50 PTH, 8/62,5 PTH DåHOH]REHWRQRYêFKGHVHNY\]WXåHQêFK
.$5,VtWt9 SURVWRUXVFKRGLãWČMHXYDåRYiQRV  prĤYODN\] ä%[ä%YČQHF
230x200 mm ( 4  R14 + beton C20/25) je Y]iMHPQČ SURYi]iQV Yê]WXåtGHVHN 
3.5 .RQVWUXNFHVFKRGLãWČ 
6FKRGLãWČMH PRQROLWLFNpåHOH]REHWRQRYpXORåHQpQDä%WUiP\300x300 mm NRWYHQp
GRQRVQp]GLWO 250 PPNWHUp]iURYHĖY\QiãtLVFKRGLãĢRYRXmezipodestu. 
6FKRGLãWČ6ãtĜNDUDPHQH 000 PPãtĜNDPH]LSRGHVW\1 000 mm; 
stupnČ 18x169x290 mm. YêãND]iEUDGOt 000 mm 
6FKRGLãWČ13ãtĜNDUDPHQH mmãtĜNDPH]LSRGHVW\ 000 mm; 
stupnČ 18x169x290 mm.YêãND]iEUDGOt 000 mm 
3.6 6WĜHãQtkonstrukce 
6WĜHFKDMHSORFKiMHGQRSOiãĢRYi s REUiFHQRXYUVWYRXVNODGE\1DGKODYQtþiVWt5'
QHSRFKR]tVNODGEDYL]9êNUHVVWĜHFK\1DGSĜtVWDYERXMHVWĜHFKDMHGQRSOiãĢRYiSRFKR]t
VORXåtFtMDNRWHUDVDVNODGEDYL]9êNUHVVWĜHFK\ 
3.7 .RPtQ\ 
KRPtQRYp WČOHVR jednoSUĤGXFKRYê NRPtQ 6&+,('(/ UNI 20 PLUS 360 x 360 mm 
NRXĜRYRG SUĤPČU 0 mm). Nad VWĜHãQt URYLQRX MH NRPtQRYp WČOHVR REORåHQR FLKHOQêPL
SiVN\ 
3.8 ObvoGRYêSOiãĢ 
2EYRGRYêSOiãĢWYRĜHQWHSHOQRXL]RODFt%$80,7(36-F plus tl. 50mm . Izolace je 
kotvena k podkladu WYiUQLFH37+(.2kotvami BAUMIT StarTrack DSĜLOHSHQDOHStFtP
tmelem BAUMIT openContact1DL]RODFLMHGiOHQDQHVHQVWČUNRYiKPRWD%$80,7
RSHQ&RQWDFWDVNORYOiNQLWiVtĢRYLQD%$80,7RSHQ7H[1DVWČUNXVHQDQHVH]iNODGQtQiWČU
BAUMIT PremiumPrimer. FLQiOQtYUVWYDMHWYRĜHQDSRYUFKRYRX~SUDYRX%$80,7
NanoporTop. 
3.9 3ĜtþN\DGČOtFtNRQVWUXNFH 
3ĜtþN\]WYiUQLF32527+(50$.8 QDPDOWXYiSHQRFHPHQWRYRX33ĜHNODG\
RWYRUĤMVRXQDYUåHQ\GOHSRXåLWpKR]GtFtKRV\VWpPX ( POROTHERM).  
3.10 Izolace 
3.10.1 Izolace proti ]HPQtYOKNRVWLDYRGČ 
-DNRL]RODFHSURWL]HPQtYOKNRVWLDWODNRYpYRGČMHQDYUåHQDK\GURL]RODFe DELTA-
7+(1(NWHUiMHSRXåLWDMDNRVYLVOiLYRGRURYQiK\GURL]RODFH-HVDPROpStFtQDSRGNODG1D
SRGNODGMHQDQHVHQDYUVWYDK\GURL]RODþQtKRSHQHWUDþQtKRQiWČUXDELTA-THENE.Na 
MHGQRSOiãĢRYpVWĜHãHMHSRXåLWDMDNRSRMLVWQiK\GURL]RODFHDVIDOWRYDQêR[LGRYDQê
5RGLQQêGĤP   
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K\GURL]RODþQtSiVWOPP-DNRSRYUFKRYiK\GURL]RODFH6%6PRGLILNRYDQêDVI3iV
ELASTEK 40 SPECIAL dekor tl. 4,4 mm. 
3.10.2 ,]RODFHWHSHOQp 
Podlaha QDWHUpQX 
8NFtQDWHUpQXVHXYDåXMHH[WUXGRYDQêSRO\VW\UHQ Isover  STYRODUR 3035 CS, tl. 
140mmXPtVWČQpQDG ä%GHVNRX 
3RGODKDYQLWĜQt 
V SRGOD]HVHXYDåXMH s WHSHOQRXL]RODFt] SČQRYpKR polystyrenu Isover EPS 100 S 
v WORXãĢFH mm. 
6WĜHFKD 
Izolace SORFKpVWĜHFK\je z exWUXGRYDQpKRSRO\VW\UHQX,VRYHU67<52'85&6
v WORXãĢFH0 PP,]RODFHMHXORåHQDQDVSiGRYpYUVWYČDK\GURL]RODFL.  
2EYRGRYêSOiãĢ 
2EYRGRYêSOiãĢMH]DWHSOHQWHSHOQRXL]RODFt%$80,7(36-F plus, tl. 50mm. Izolace je 
kotvena k SRGNODGXWYiUQLFH37+ EKO+) kotvami BAUMIT StarTrack DSĜLOHSHQDOHStFtP
tmelem BAUMIT openContact, tl. 3mm.  
3.11 Podlahy 
9HãNHUpQiãODSQpYUVWY\SRGODKPXVtPtWNRHILFLHQWVP\NRYpKRWĜHQtQt 0,6.  
9êãNRYp~URYQČMHGQRWOLYêFKW\SĤSRGODKEXGRXVKRGQp5R]KUDQtMHGQRWOLYêFKW\SĤ
QiãODSQêFKYUVWHYMVRXSĜHNU\W\SĜHFKRGRYRXOLãWRX-HGQRWOLYpGUXK\SRGODKMVRXXYHGHQ\
v OHJHQGiFKQD MHGQRWOLYêFKYêNUHVHFK DYHYêNUHVXVNODGE\SRGODK. 
3.12 7UXKOiĜVNpYêUREN\ 
-HGQRWOLYpGUXK\PDWHULiO\DVSHFLILNDFHYêURENĤMVRXXYHGHQ\YHYêSLVX369 
3.13 KlePStĜVNpYêUREN\ 
-HGQRWOLYpGUXK\PDWHULiO\DVSHFLILNDFHYêURENĤMVRXXYHGHQ\YHYêSLVX369 
3.14 Obklady 
'RGDYDWHOSURYHGHYHYãHFKSURVWRUiFKVWDYE\SUiFHNWHUpVHWêNDMtPDORYiQtVWČQD
VWURSĤQDWČUDþVNêFKDODNêUQLFNêFKSUDFt3URYãHFKQ\XYHGHQpSUiFHv WRPWRRGGtOH
SĜHGORåtGRGDYDWHO]DGDYDWHOLDSURMHNWDQWRYLY]RUN\NHUDPLFNêFKRENODGĤGODåHEPDOHED
QiWČUĤ3UiFHPRKRXEêWSURYHGHQ\DåSRRGVRXKODVHQtY]RUNĤ 
2ENODG\VWČQDGODåEDEXGRXSURYHGHQ\QD]iNODGČYêEČUXLQYHVWRUD3UROHSHQt
RENODGĤDGODåHEGRSRUXþXMHPHSRXåtWWPHODVSiURYDFtKPRWXRGUHQRPRYDQêFKYêUREFĤ
QDSĜ0$3(,3&,6FK|PEXUJ6LND«8NRQþHQtRENODGĤDURKĤEXGHSURYHGHQR
SODVWRYêPLOLãWDPLY EDUYČRENODGX 
ÒSUDY\SRYUFKĤ± SRGODK\VWURS\VWČQ\EXGRXRGSRYtGDWSĜtVOXãQêPQRUPiPDEXGRX
SURYiGČQ\SRGOHSODWQêFKWHFKQRORJLFNêFKSUDYLGHOYêUREFĤMHGQRWOLYêFKPDWHULiOĤ 
5RGLQQêGĤP   
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3.15 2PtWN\ 
2PtWN\YQLWĜQtMVRXYiSHQRFHPHQWRYpMHGQRYUVWYp PTH UNIVERSAL tl. 10mm9QČMãt
RPtWN\MVRXWYRĜHQ\]HãWČUNRYpKPRW\%$80,7RSHQ&RQWDFWVNORWH[WLOQtVtĢRYiny BAUMIT 
RSHQ7H[]iNODGQtQiWČU%$80,73UHPLXP3ULPHUILQiOQtYUVWYDMHWYRĜHQDSRYUFKRYRX
~SUDYRX%$80,71DQRSRU7RS 
3.16 0DOE\DQiWČU\ 
'RGDYDWHOSURYHGHYHYãHFKSURVWRUiFKVWDYE\SUiFHNWHUpVHWêNDMtPDORYiQtVWČQD
VWURSĤQDWČUDþVNêFKDODNêUQLFNêFKSUDFt3URYãHFKQ\XYHGHQpSUiFHY WRPWRRGGtOH
SĜHGORåtGRGDYDWHO]DGDYDWHOLDSURMHNWDQWRYLY]RUN\NHUDPLFNêFKRENODGĤGODåHEPDOHED
QiWČUĤ3UiFHPRKRXEêWSURYHGHQ\DåSRRGVRXKODVHQtY]RUNĤ 
3.17 %DUHYQpĜHãHQt 
9L]YêNUHV\SRKOHGĤ 
4 7HFKQLFNp]DĜt]HQt 
KDQDOL]DFHYRGDHOHNWURLQVWDODFH~VWĜHGQtWRSHQtYČWUiQtDNOLPDWL]DFHUR]YRGSO\QXD
MLQp-VRXSRGUREQČSRSsiQ\YVDPRVWDWQêFK]SUiYiFKMHGQRWOLYêFKVSHFLDOLVWĤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5RGLQQêGĤP   
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5 =iYČU 
3ĜLYêVWDYEČMHQXWQpGRGUåRYDWYHãNHUpWHFKQRORJLFNpSUDYLGOD SRXåLWêFKYêURENĤ a 
V\VWpPĤDSODWQpý613ĜHGSĜHGiQtPVWDYHQLãWČLQYHVWRU]DMLVWtY\WêþHQtVWiYDMtFtFK
SRG]HPQtFKYHGHQt2WRPWRY\WêþHQtSĜtSDGQČSRåDGDYFtFKQDRFKUDQXWČFKWRYHGHQtMH
QXWQRSURYpVW]i]QDPGR VWDYHEQtKRGHQtNXYHVP\VOXXVWDQRYHQtÄ2JHRGHWLFNêFKSUDFtFK
YHYêVWDYEČ³9 PtVWČNĜtåHQtMHGQRWOLYêFKWUDVYHGHQtYêNRSSURYiGČWUXþQČQDY]GiOHQRVW
VWDQRYHQRXVSUiYFHPYHGHQt=iNUHV\WUDVVWiYDMtFtFKYHGHQtY NRRUGLQDþQtVLWXDFLQHVORXåt
k MHMLFKY\W\þHQt9\W\þHQtMHQXWQRREMHGQDWXVSUiYFĤMHGQRWOLYêFKVtWt3ĜLSURYiGČQtSUDFtMH
QXWQpGRGUåRYDW]iVDG\EH]SHþQRVWLDRFKUDQ\]GUDYtSĜLSUiFL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V %UQČ, 05/2012        Vypracoval9iFODY%RXþHN 
ZÁVĚR: 
 
 Tuto práci jsem zpracoval na základě svých dosavadních znalostí a zkušeností 
s použitím všech potřebných materiálů a podkladů od výrobců. 
 Projektová dokumentace je zhotovena v rozsahu pro provedení stavby. Účelem této 
práce je provedení projektové dokumentace novostavby rodinného domu. 
 Důležitým hlediskem je celková ztráta prostupem tepla obálkou budovy, z tohoto 
důvodu je kladen důraz na tepelně-technické vlastnosti konstrukcí a důsledné provedení 
detailů z důvodu eliminace tepelných mostů.  
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
 
U – součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
d – tloušťka dané vrstvy [m] 
λ – součinitel tepelné vodivosti [W/(mK)] 
R – tepelný odpor [(m2K)/W] 
Rsi, R se – tepelný odpor na vnitřním, venkovním povrchu konstrukce [(m2K)/W] 
HT – měrná ztráta tepla prostupem [W/K] 
bi – činitel teplotní redukce [-] 
Uem – průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
Uem,N – normová hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2K)] 
A – měrná plocha [m2] 
V – obestavěný objem [m3] 
Rw – vzduchová laboratorní neprůzvučnost [dB] 
R´w – vzduchová výpočtová neprůzvučnost [dB] 
K – korekce [dB] 
C20/25 – třída betonu (krychelná pevnost/válcová pevnost) 
B500 – třída oceli (B – betonářská ocel, 500 – mez kluzu v MPa) 
Rdt – návrhová únosnost zeminy [MPa] 
ρ – objemová hmotnost [kg/m3] 
S – plocha [m2] 
h – výška [mm] 
h1 – podchodná výška [mm] 
h2 – průchodná výška [mm] 
b – šířka [mm] 
B – šířka schodišťového ramene [mm] 
α – sklon od vodorovné roviny [°] 
KV – konstrukční výška [mm] 
SV – světlá výška [mm] 
TI – tepelná izolace 
HI – hydroizolace 
ŽB- železobeton 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
PBS – požární bezpečnost staveb 
SPB – stupeň požární bezpečnosti 
PÚ – požární úsek 
RD – rodinný dům 
PD - projektová dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
SEZNAM PŘÍLOH: 
 
 
A – Průvodní dokumentace včetně zadání bakalářské práce 
 
 
B – Stavebně technická část  - výkresová část – projektová dokumentace 
                - textová část 
 
 
C – Seminární práce – Přírodní stavební kámen 
 
